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W-49-R(31) STUDY XV JOB NO. 1
To collect information on the annual resident
hunter harvest of all game species in Illinois
and associated hunter characteristics.
From an estimated sale of 313,557 resident
hunting and combination hunting and fishing
licenses, 3,745 were selected to obtain in-
formation on hunting activities for 23 kinds
of game species in 1983. A total of 2,612
useable responses were received. These data
were used to project estimates of hunting ef-
fort and harvests for the species sampled.
The distribution of harvests and hunting
effort by Wildlife Management Units and by
Administrative Regions is presented. In-
creases in harvests in 1983 over those of
1982 were recorded for pheasant, dove, gray
partridge, snipe, rails, deer, turkey, squir-
rels, ducks, geese, coyote and foxes. De-
clines in the number of animals harvested
from 1982 to 1983 were noted for raccoon,
opossum, woodchuck, rabbits and quail.
Name-address cards were completed and mailed
to the Department by license vendors or by
purchasers of resident hunting or combination
fishing and hunting license buyers for the
1983 series. Because of the small sample of
name-address cards received from 1983 hunting
license buyers, all respondents to the 1982
hunter harvest survey were included in the
1983 survey. A total of 2,149 usable name-
address cards were received from 1983 license
buyers.
An initial mailing and two follow-up mailings
to non-respondents of survey forms (Figs. 1-2),
covering letters (Figs. 3-5) and return enve-
lopes were made. Computer printed Chesire
labels were provided the Department's Data
Processing Section. A commercial mailing
service was utilized to attach name-address
labels to the questionnaire forms, stuff and
seal envelopes.
The returned survey forms were edited and
county codes were added to indicate where
the respondents had hunted. Data from the
edited questionnaire forms were transferred
to computer tape at the Coordinated Science
Laboratory, University of Illinois, Urbana.
Mr. David Spoor wrote the analysis program
and provided a hard copy of the 1983 data.
For the 23 species sampled, the print-out
listed the number of hunters, the number of
hunter trips and mean kill per hunter and its
standard deviation by county, Wildlife Manage-
ment Unit (Fig. 6) and Administrative Region
(Fig. 7).
Confidence intervals at the 95% level of
significance were calculated for the number
of hunters, average season bag and harvest
for the species listed. Formulas used in
these calculations were presented by G. F.
Hubert, Jr. (Job Completion Report, Project
W-49-R(24), Job 1, Hunter Mail Survey, 1976-
77, 32 pp., 1977, and by W. L. Anderson,
Illinois Waterfowl Harvests, Hunting Activi-
ties and Attitudes Toward Shooting Hours,
Lead Poisoning and Steel Shot in 1982,
Waterfowl Periodic Report No. 39, July 1983,
36 pp. Hubert used information found in
Cochran (Sampling Techniques, 2nd ed., Wiley
and Sons, New York. 413 pp. 1953) and Snedecor
and Cochran (Statistical Methods, 6th ed.,
Iowa State University Press, Ames. 593 pp.
1967).
The formulas are:
a. Number of hunters for a species, a binomial:
--- Where N = total hunting license sales
-- - . . n = number of license in sample
.- p = proportion of licenses in
sample who hunted specis
q = 1-p
b. Mean season kill per hunter for a species:
- i.\ 93 s = standard deviation of mean
kill per hunter
I n = number of licenses in sample
who hunted species
c. Total harvest:
FINDINGS AND ANALYSIS:
The 1983 Hunting Season
The 1983 hunting regulations for Illinois game species
are shown in Table 1. The season lengths and bag limits
were essentially similar to those in 1982.
The sale of resident hunting and combination hunting-fishing
licenses was estimated at 313,557 and represented a 3.6% de-
cline from similar license sales estimate in 1982. Because
of the issuance of some unnumbered resident hunting license
books in 1983, the exact-sales of these licenses will be
difficult if not impossible to determine. The cost of hunt-
ing licenses, permits and waterfowl stamps in 1983 was the
same as in 1982.
The Hunter Harvest Survey
A total of 2,149 usable name-address cards were received
from license vendors or buyers. To increase the sample
size of hunters, 1,596 respondents to the 1982 hunter
harvest survey were included in the 1983 survey. The
initial mailing of questionnaires totaled 3,745 was made
in mid-January. Follow-up mailings were made to non-
respondents in early March and late April. A total of
107 (2.8%) questionnaires were undeliverable by the U.S.
Postal Service. From the 3,638 delivered questionnaires,
2,832 (77.8%) were returned. The response rate to the
1982 hunter harvest survey was 86 percent.
The 1983 hunter harvest survey included all game species
that were legally hunted. The number of persons that
purchased hunting licenses in 1983 that did not hunt
totaled 11.6% of the returns. The questionnaires (207)
returned from those names selected from the 1982 mailing
list that indicated that they did not hunt in 1983 were
arbitrarily removed from the sample. The number of non-
hunting license buyers in 1983 was estimated at 37,093+
3,963.
Estimates of the number of hunters, harvests and days
afield for 23 game species are presented in Table 2.
Confidence intervals at the 95 percent level of signif-
icance for the estimated number of hunters, mean season
kill per hunter and total harvest are presented in Table 3.
Summaries of estimated hunting effort and success for the
various species among the wildlife management units are
presented in Tables 4-26. Percentage changes in harvests
from 1982 to 1983 for 10 wildlife species among the various
wildlife management units are presented in Table 27.
Summaries of hunting effort and success among the seven
administrative regions are presented in Table 28-50.
Percentage changes in harvests from 1982 to 1983 for
10 wildlife species are presented in Table 51.
A question concerning the use of dogs while hunting was
included in 1983 survey. Thirty-nine percent of the res-
pondents that hunted used dogs. The use of dogs by
hunters among the four wildlife programs is presented
in Table 52. The use of dogs ranged from 75% among
upland game hunters to 11% among forest game hunters.
The distribution of hunting effort (percent hunts) and
hunting success (percent harvests) by species at various
levels is presented in Table 53. For most species,
hunters spent five or fewer days afield and harvested
five or fewer animals of each species hunted.
The results of all hunting activities for those species
sampled from 1974-83 are presented in Table 54.
The 1983 hunter harvest survey revealed that among upland
game species significant increases were noted for the har-
vests of pheasant, dove, gray partridge, woodcock, snipe
and rails in 1983 when compared with 1982 harvests. A
significant decline was recorded for crows and slight
declines were recorded for woodchucks, rabbits, and quail
from 1982 to 1983.
Among forest game species, the survey respondents reported
inflated harvest information for shotgun deer and turkeys.
The harvest of both gray and fox squirrels in 1983 was
slightly higher than in 1982.
The harvest of both ducks and geese were higher in 1983
than in 1982. The harvest of coots, however, declined
from 1982 to 1983. The harvest of rails was almost in-
significant in 1983.
Among the furbearers, increases in harvests of coyote,
red and gray foxes were noted in 1983 when compared with
1982. However, raccoon and opossum harvest estimated for
1983 were less than in 1982.
RECOMMENDATIONS:
Mail surveys of hunting effort and success in Illinois to pro-
vide indicators of annual trends in hunter interrest for game
animals should be continued. Such surveys are essential to
generate supply-demand data for the various species addressed
in the Comprehensive Fish and Wildlife Plan for Illinois.
DATA AND REPORTS:
Original data included in this report are on file in the De-
partment of Conservation Office, 129 North Kennedy Boulevard,
Vandalia, IL 62471.
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FIGURE 1. Instructions for completing the 1983-84 hunter harvest survey.
ILLINOIS DEPARTMENT OF CONSERVATION
DIVISION OF FISH AND WILDLIFE RESOURCES
HUNTER HARVEST SURVEY
1983-84 SEASON
INSTRUCTIONS
Pledse fill out the questionnaire on the following page for the 1983-84 Illinois
hunting season. Include only the game and days hunted in Illinois. If you did
fnot hunt any of the game listed, please check the first question and return the
questionnaire in the postage paid envelope provided.
Report only your kill and hunting effort. Do not report game killed or days
hunted on shooting areas or preserves where a FEE is charged for game taken.
Fill in the number of days on which you hunted each kind of game listed includ-
ing your unsuccessful days. If you hunted more than one kind of game on a par-
ticular day, count it a day for EACH kind of game you hunted.
If you can't remember the exact figures, please give your best estimate.
Fill in only the blanks that apply to you. Leave other blanks unmarked.
Your comments are welcome but please send them in a separate letter to receive
pro:impt attention.
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.
Postage Paid Return Envelope is Provided.
The Department of Conservation is requesting disclosure of information that is
necessary to accomplish the statutory purpose as outlined under the Illinois
Revised Statutes, The Wildlife Code, Chapter 61. Disclosure of this information
is voluntary. This form has been approved by the State'Forms Management Center.
FIGURE 2. Species, success, location, effort and information on the use of
dogs while hunting solicited in the 1983 hunter harvest survey.
DID YOU HUNT ANY OF THE KINDS OF GAME LISTED BELOW IN 1983? . . . . YES _NO
PLEASE FILL IN ALL THREE BLANKS FOR EACH KIND OF GAME YOU HUNTED.
-- -- UMBER KILLED- - CUNT-Y-- HER-E -YOU - NTi ) 1MOST NUMBER OF
DURING SEASON FOR EACH KIND OF GAM. DAYS HUNTED
UPLAND WILDLIFE
Rabbits . . . . . . . .
Quail ..........
Pheasants ...... ...
Doves ...
Hungarian Partridge . .
Woodcock ...
Common Snipe . .
Crow ....... ._
Groundhog or Woodchuck.
FOREST WILDLIFE
Fox Squirrels .....
Gray Squirrels .
Deer - Shotgun . . .
Deer - Bow . . . . . .
lurkey
WAI LR OWL
Ducks ........ __
Geese ....
Coots . . . . . .... 
Rails ........ _____
FURBEAREIRS
Raccoon . . . . . . . .
Red Fox ......... ______
Gray Fox . . . . . . .
Coyote .. ...... .. _
Opossum . . . . . ...
DID YOU USE A DOG WHILE HUNTING IN 1983-84? . . . . . . . . . . . .. YES
IF YES, PLEASE CHECK FOR EACH KIND OF WILDLIFE. Upland . . . . YES
Forest .... . YES
Waterfowl . . . YES
Furbearers . . YES
NO
NO_
NO__
NO_
NO
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FIGURE 3. The cover letter sent to the sample of hunters in the initial
mn
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Department of Conservation
life and land together
LINCOLN IOW:H PLAZA * 524 SOUTH SECOND STREET * SPRINGFIELD 62706
CHICAGO OFFICE - ROOM 100, 160 NO. LASALLE 60601
David Kenntiy, Diector * JamiT C. Hellrich, Assistant Director
Dear Fellow Sportsman:
You are one of the select group of Illinoisans asked to furnish information
on your hunting activities during the past 1983-84 hunting season.
The iriformation supplied by you and other selected hunters is vital to the
mianagement of our game resources: (1) to safeguard game populations, (2) to
grant maximum hunting opportunity to license holders and (3) to maintain an
attractive level of hunter success.
The inforlation you prtovide is used to better understand the welfare of the
various game populations. These statistics include distribution of total
harvests, number of hunters and hunting success.
Your reply is very important, even if you did not hunt or were not successful.
Only a limited number of hunters can be contacted, therefore, your response is
urgently needed.
Please take just a minute and fill out the parts of this questionnaire that
dpply to you. It you do not remember exact figures, please give your best
estimdtes. Return the completed questionnaire in the envelope provided;
postage is prepdid.
Yours for better hunting.
Sincerely,
Mike Conlin, Chief
Division of Fish &
Wildlite Resources
ML.gw
LLc I osure
FIGURE 4.
Illino
The cover letter sent to the non-respondents to initial
mailing to the 1983 hunter harvest survey.
LINCOLN TOWER PLAZA * 624 SOUTH SECOND STREET * SPRINGFIELD 82708
CHICAGO OFFICE - ROOM 100, 180 NO. LASALLE 80001
David Kenney, Director @ James C. Heltrich, Asalstant Director
Dear Fellow Sportsman:
Recently we mailed you a Hunting Questionnaire and requested that you fill out
and return the completed form. We have not received your form at this time --
perhaps because you have misplaced the questionnaire or haven't found time to
complete it and return it to us.
We are providing another questionnaire which we hope you will complete and re-
turn as soon as possible. If you have already returned a questionnaire, please
destroy this one. The information supplied by you and other hunters being sam-
pled will be of great value to the Conservation Department in better directing
the management of Illinois' game resources.
Pledise till out this torm completely and return it even it you did not hunt,
or were not successful.
A pustyae paid envelope is
Your prompt attention will
provided to return the completed questionnaire.
be sincerely appreciated.
Thdnk you.
Sincerely,
4L ^
Mike Conlin, Chief
Division of Fish &
Wildlife Resources
MC yw
Lnc losure
is Department of Conservation
life and klnd together
FIGURE 5.
Illino
The Cover letter sent to the non-respondents to the two
previous mailings of the 1983 hunter harvest survey.
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LINCOLN TOWER PLAZA * 624 SOUTH SECOND STREET * SPRINGFIELD 62706
CHICAGO OFFICE - ROOM 100, 100 NO. LASALLE 00601
David Kenney. Director * James C. Helfrich, Assistant Director
Dear Fellow Sportsman:
This
your
you,
letter is to remind you that we still
hunting activity for the 1983 season.
but this information is very importanl
would like to receive a report of
We don't like to keep bothering
: which only you can supply.
Another copy of the questionnaire is provided. We hope you will
and return it as soon as possible. If you have already returned
naire, please destroy this one. Your response is needed -- even
did not hunt or had an unsuccessful season.
complete it
a question-
though you
Just fill out this questionnaire, enclose it in the envelope provided and
drop it in the mall. Please help us complete this survey by sending it in
now. Your prompt attention will be greatly appreciated.
Thank you.
Sincerely,
Mike Conlin, Chief
Division of Fish &
Wil dlife Resources
MC;gw
Enclosure
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FIGURE 6. Wildlife management units in Illinois.
The sizes (square miles) are in parentheses.
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Tabl 1. Ilini hutn esnfrrsietadmgaoygaeseis 938
Species
Rabbits
Quail
Pheasant
Gray Partridge
Crow
Woodchuck
Dove
Woodcock
Snipe
Squirrels
Deer-Shotgun
Deer-Bow
Turkey
Ducks-Coot
Geese
Geese
Raccoon-Opossum
Fox
Coyote
Zone
Statewide
Statewide
Statewide
Statewide
Statewide
Statewide
Statewide
Statewide
Statewide
Southern
Northern
Statewide
Statewide
Selected
Counties
North
Central
South
North
Central
South
Knox,
Fulton,
Henry
Counties
North
South
Statewide
Statewide
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
July
Dec.
June
Sept.
Oct.
Sept.
Aug.
Sept.
Nov.
Dec.
Oct.
Nov.
Dec.
Apri 1
Oct.
Oct.
Oct.
Oct.
Oct.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
12
20
27
12
20
22
1
15
25
30
- Nov.
- Dec.
- Dec.
- Nov.
- Nov.
- Dec.
- Nov.
- Jan.
- Jan.
- Jan,
Dag Limits
Daily Possession
4 8
6 12
2 4 :4
2 4
None None
Duration
5 - Jan.
5 - Jan.
5 - Jan.
5 - Jan.
1 - Aug.
1 - Feb.
1 - March
1 - Oct.
1 - Dec.
10 - Dec.
1 - Nov.
1 - Nov.
18 - Nov.
9 - Dec.
1 - Nov.
21 - Dec.
12 - Dec.
18 - April
30
8
15
20
28
31
20
13
23
31
Year round
1
1
1
1
15
15 5
31
30
4
25
15
15
20
11
17
8
31
29
None
30
16
Point System
Point System
(Coot) 15 30
Varied by Species
Varied by Species
one Q.
None
None
None
None
None
13
None
15
5
8
5
Table 1. Illinois hunting season for resident and migratory game species, 1983-84
Tabl 2. Sumr fsaeiedt rmhne avs uvy 93( ,1)
Species
Rabbits
Quail
Pheasant
Dove
Gray Partridge
Woodcock
Snipe
Crow
Woodchuck
Fox squirrel
Gray squirrel
Deer-Shotgun
Deer-Bow
Turkey
Ducks
Geese
Coot
Rails
Raccoon
Red Fox
Gray Fox
Coyote
Opossum
Estimated %
Hunters
178,747
86,432
103,719
74,548
3,121
7,203
2,401
14,045
16,326
136,371
78,869
108,640
44,416
5,642
62,903
31,572
3,601
360
47,058
18,847
7,443
34,213
16,566
Average Bag
Daily Season
License
Sales
57.01
27.56
33.08
23.77
1.00
2.30
0.76
4.48
5.21
43.49
25.15
34.65
14.16
1.80
20.06
10.07
1.15
0.11
15.01
6.01
2.37
10.91
5.28
1.30
1.54
0.63
3.95
0.21
0.60
0.40
1.28
0.61
1.38
1.05
0.13
0.01
0.04
1.22
0.27
0.22
0.06
0.95
0.23
0.20
0.26
0.56 4.70
Total Days Afield
7.39
9.51
3.50
20.81
1.27
2.20
4.15
4.50
5.24
9.49
7.77
0,47
0.22
0.17
13,44
2.21
3.10
0.33
9.49
2.01
1.42
2.45
14
Total
Harvest
1,320,940
821,968
363,016
1,551,344
3,964
15,847
9,964
63,202
85,548
1,294,161
612,812
51,061
9,772
959
845,416
69,774
11,163
119
446,580
37,882
10,569
83,822
77,860
Days Afield
Average Total
5.70 1,019,782
6.17 532,997
5.54 575,316
5.27 392',908
5.96 18,608
3.65 26,291
10.43 25,039
3.52 49,458
8.54 139,371
6.89 940,192
7.40 583,775
3.73 405,029
16.19 719,299
4.45 25,089
10.99 691,213
8.05 254,136
13.93 50,174
6.00 2,160
9.97 469,259
8.77 165,301
6.90 51,381
9.42 322,286
8.34 138,170
Table 2. Summary of statewide data from hunter harvest survey, 1983 (m = 2,612).
Table 3. Estimated number of resident licensed hunters, average
harvest in Illinois, 1983 (n = 2,612).
season bag and
Species
Rabbits
Quail
Pheasant
Dove
Gray Partridge
,Woodcock
Snipe
Crow
Woodchuck
Fox squirrel
Gray squirrel
Deer-Shotgun
Deer-Bow
Turkey
Ducks
Geese
Coot
Rails
Raccoon
Red Fox
Gray Fox
Coyote
Opossum
---- -- II II
-- · -r - -- - -- -I--··~·-~--I
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tstimated
Number of
Hunters
178,747 + 6,075 a
86,432 + 5,483
103,719 + 5,773
74,548 + 5,224
3,121 + 1,218
7,203 + 1,838
2,401 + 1,070
14,045 + 2,538
16,326 + 2,726
136,371 + 6,083
78,869 + 5,324
108,640 + 5,839
44,416 + 4,279
5,642 + 1,631
62,903 + 4,914
31,572 + 3,692
3,601 + 1,307
360 + 416
47,058 + 4,382
18,847 + 2,916
7,443 + 1,868
34,213 + 3,826
16,566 + 2,745
1_1--
tstimated
Average
Season Bag
7.39 + 0.53
9,51 + 1.38
3.50 + 0.52
20.81 + 2.31
1.27 + 0,57
2,20 + 0.70
4.15 + 3.82
4.50 + 1.58
5.24 + 1.57
9.49 + 0.68
7.77 + 0.74
0.47 + 0.03
0.22 + 0.04
0.17 + 0.11
13.44 + 1.60
2.21 + 0.38
3.10 + 1.23
0.33 + 0.66
12.48 + 1.68
5.29 + 1.06
2.95 + 0.68
5.26 + 1.43
5.10 + 1.00
Es timated
Total
Harvest
1,320,940 + 126,762
821,968 + 231,937
363,016 + 96,424
1,551,344 + 359,179
3,964 + 18,159
15,847 + 34,105
9,964 + 106,991
63,202 + 107,326
85,548 + 114,433
1,294,161 + 142,188
612,812 + 118,896
51,061 + 6,484
9,772 + 5,016
959 + 4,662
845,416 + 229,196
69,774 + 38,374
11,163 + 42,084
119 + 7,117
446,580 + 152,944
37,882 + 64,878
10,569 + 36,191
83,822 + 64,484
77,860 + 62,552
Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
RABBITS (1,489)
Percent of Average Average Estimated Estimatec
Manageri ent Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Uni t Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 13,685 7.66 0,84 5.12 . 70,085 83,431
Northeast Moraine 8,283 4.63 0.80 4.96 41,043 51,259
Miss iss ippi
Border-North 17,767 9.94 1.47 7.49 132,970 90,634
Mississippi
Border-South 26,650 14.91 1.67 9.78 260,660 156,298
Western
raiie Forest 19,207 10.74 1.65 8.27 158,892 96,276PCnrale Forest
•tntrai 3,601 2.01 1.28 6.53 23,522 18,367
Sand Prairie
Grand Prairie 51,739 28.94 0.95 5.45 282,141 295,911
Southern Plain 24,369 13.63 1.72 10.36 252,379 146,695
Wabash Border 6,842 3.83 1.18 7.75 53,044 45,137
Shawnee Hills 3,841 2.15 1.22 7.03 27,002 22,088
Unknown 2,761 1.54 1.40 6.96 19,216 13,685
i6
TABLE 4.
Wild life st imated
_ ~_ _____ __ _I__ _ _ ·
TABLE 5. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Quail (720)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 3,241 3.75 0.22 1.37 4,440 20,648
Northeast Moraine 600 0.69 0.15 1,80 720 4,682
MississippiBorder-North 10,084 11,67 1,38 6.96 70,208 50,899
Mississippi 14,405 16.67 1.64 10,31 148,456 90,754Borde r-South
Western
Prairie Forest 13,205 15,28 1.68 7.98 105,371 62,783
Central 2,041 2.36 1.37 5.41 11,041 8,043
Sand Prairie
Grand Prairie 15,846 18.33 0,58 3.51 55,566 95,435
Southern Plain 18,367 21,25 2,14 17.79 326,675 152,936
Wabash Border 4,202 4.86 2,32 11.83 49,685 21,368
Shawnee Hills 3,241 3.75 2,60 13.41 43,445 16,686
Unknown 1,200 1.39 0,68 5.00 6,002 8,763
17
TABLE 6. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Pheasants (864)
Wildlife Estimated Percent of Aveage Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Snit Hunters Pressure Bay Bag Harvest Afield
Northwest Hills 15,246 14,70 0.57 3.33 50,813 88,501
Northeast Moraine 12,605 12.15 0.65 4.10 51,774 79,615
Missi ssippi 6,122 5,90 050 2,12 12,973 25,938
.Border-North
Mississippi
Border-South 840 0.81 2,62 22,86 19,220 7,325
Western 3,841 3,70 0,81 4.28 16,457 20,294
Prairi e Forest
Central,. 4,922 4 74 0,80 3.29 16,217 20,174Sand Prairie
ra diPrairie 53,180 51,27 0,57 3.27 173,820 304,289
SOuthern Plain 3,241 3,12 0.52 2.37 7,688 14,650
Wabash - Border 960 0,92 0.84 4.00 3,844 4,563
Shawnee Hills 120 0,11 2,00 4.00 480 240
Unknown 2,641 2,55 1.00 3.68 9,719 9,727
18
Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is- n parenthesis.
Mourning Dove (621)
Wildlife Estimnated Percent of Average
Management Number of Hunting Dai ly
Unit Hunters Pressure lag(
Northwest Hills 4,442 5.96 2,48
Northeast Moraine 4,682 6.28 2.43
Mississippi 6,602 8,86 3,35
Border-North
Average
Season
Bag
12.30
14,49
17.11
Estimated
Total
Harvest
54,608
67,810
112,936
Est imated
Total Day,
Afield
21Y,968
27,850
33,733
Mississippi 11,044 14,81 4.14 22.70 250,596 60,503
Border-South
Western 6,362 8.53 3.53 16.13 102,615 29,051
Prairie Forest
Central 3,481 4.67 5.86 21.03 73,210 12,485
Sand Prairie
Grand Prairie 5,988 8.03 3.42 16.81 355,011 103,719
Southern Plain 10,564 14.17 5.17 33.27 351,411 67,946
Wabash Border 3,121 4.19 5,97 38.38 119,777 20,048
Shawnee Hills 1,560 2.09 4,93 26,54 41,406 8,403
Unknown 1,560 2.09 3,05 14.08 21,973 7,203
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TABLE 8. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size i n parenthesis.
Gray Partridge (26)
Wjldlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total DaysUnit Hunters Pressure Bay Bag Harvest Afield
f4orthwest Hills 1,320 42,31 0.15 1.00 1,321 8,764
Northeast Moraine 600 19. 23 0.73 1.60 961 1,320
Mississippi
Border-North 0 0 0 0 0 0
Mississippi
Border-South 0 0 0 0 0 0
Western
-Prairie Forest 0 0 0 0 0 0
Central 0 0 0 0 0 0Sand Pra i r i e
Grand Prairie 1,080 34,62 019 1.33 1,441 7,683
Suthern Plain 0 0 0 0 0 0
Wabash Border 0 0 0 0 0 0
Shawnee Hills 0 0 0 0 0 0
VUknown 120 3,85 0.28 2,00 240 840
· ~~~~~ -_ .--- 
-_-- 
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TABLE 9, Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Woodcock (660)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 480. 6,67 1.25 1.25 600 480
Northeast Moraine 240 3,33 1.50 3.00 720 480
MississippiM  240 3,33 0 33 0,50 120 360Border-North
Mississippi 840 11,67 0.71 4.29 3,602 5,042
Border-South
Western
Prairie Forest 480 6,67 2.40 3.00 1,441 600
Central 120 1.67 3,00 3.00 360 120
Sand Prairie
Grand Prairie 2,641 36,67 0,60 1,73 4,562 7,563
Southern Plain 1,441 20,00 0.43 2.58 3,722 8,644
Wabash Border 360 5,00 0,21 1.00 360 1,681
Shawnee Hills 240 3.33 0.30 1.50 360 1,200
Unknown 120 1,67 0 0 0 120
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TABLE 10. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is-T- parenthesis.
Common snipe (20)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 360 15.00 0,82 2.33 840 1,029
Northeast Mora i ne 480 20.00 0.28 1.00 480 1,715
Mississi ppi
Border-North 240 .00 0.49 3.50 840 1,715
Mississippi
Border-South 120 5,00 0.58 10,00 1,200 2,058
Western
Prairie Forest 360 15,00. 0.13 1,67 600 4,459
Central
Sand Prairie 0 0 0 0 0 0
Grand Prairie 360 15,00 0.46 15.33 5,522 12,005
Southern Plain 240 10.00 0,35 1,00 240 686
Wabash Border 120 5.00 0 0 0 343
Shawnee Hills 0 0 0 0 0 0
Unknown 120 5.00 0.23 2.00 240 1,029
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TABLE 11. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Common crow (117)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 1,680 11,96 0.76 2.79 3,462 4,562
Northeast Moraine 1,680 11.96 0.46 3,29 4,083 8,883
Mississippi
Border-North 1,801 12.82 1,76 7.93 10,563 6,002
Mi ssi.ssi ppi
Border-South 1,080 7.69 1,50 7.00 5,592 3,721
Western
Prairie Forest 1,560 11.11 1,23 5.00 5,770 4,682
Central
Sand Prairie 840 5.98 0,87 3,71 2,308 2,641
Grand Prairie 4,201 29.91 0.78 3.60 11,185 14,285
Southern Plain 840 5,98 1.27 4.43 2,752 2,161
Wabash Border 120 0,85 1,48 10.00 888 600
Shawnee Hills 0 0 0 0 0 0
Unknown 240 1.71 0.09 1.00 176 1,921
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TABLE 12. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Woodchucks (136)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 600 3.68 0.82 1.80 1,81 1b320
Northeast Moraine 960 5.88 0.51 3.00 2,884 5,642
M i ss i ss i ppiiBrdeMissis h 840 5.15 1.20 2.57 2,163 1,801'oarde.5r-North
Mississippi
Border-South 5,282 32,35 0.66 8.27 43,735 66,144
Western 1,320 8,08 0.42 1.55 2,042 4,922
Prairie Forest
Central 0 0 0 0 0
Sand Prairie
Grand Prairie 3,241 19,85 0.50 3.89 12,616 25,209
Southern Plain 2,041 12.50 0,59 6.53 13,367 22,568
Wabash Border 600 3.68 0,79 2.20 1,322 1,681
Shawnee Hills 960 5.88 0.70 4.63 4,446 6,362
Unknown 480 2,94 0.52 4.00 1,922 3,721
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TABLE 13. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Fox squirrel (1,136)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total DaysUnit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 10,924 8.01 1.09 6.92 75,645 69,626
Northeast Moraine 1,921 1.41 0.65 5.31 10,206 15,726
Mississippi
Border-North 15,726 11,53 1,86 10.52 165,458 88,833
Mississippi 22,568 16.55 1.27 10.72 242,064 190,992Border-South
Western 15,966 11,71 1,81 10.37 165,579 91,354Prairie Forest
SCentrali 3,721 2.73 1,61 8.10 30,138 18,727Sand Prairie
Grand Prairie 33.612 24,65 1.37 9.09 305,462 222,443
Southern Plain 18,847 13,82 1.33 11,15 210,245 158,339
Wabash Border 6,482 4.75 1.20 7.04 45,627 38,174
Shawnee Hills 4,322 3.17 0.91 7.28 31,459 34,573
Unknown 2,281 1.67 1.07 5.37 12,247 11,404
-·~~~~ 
_l ..... 1 -- ~
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TABLE 14. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Gray Squirrel (657)
WiId life Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total DaysUrit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 7,203 9.,3 0.70 4,27 30,731 43,816
Northeast Moraine 2,041 2,59 0.81 5.47 11,164 13,805
Mi s sissippi
Border-North 7,203 9.13 1.06 6.22 44,775 42,376
Mississippi
Border-South 19,087 24,20 1,14 9,50 181,383 158,938
Western
Prairie Forest 6,402 6.85 1.14 5.91 31,931 27,970
Central
Sand Prairie 1,080 1,37 0,58 5.44 5,882 10,204
Grand Prairie 9,844 12.48 0.79 5,70 56,059 71,306
Southern Plain 15,846 20.09 1.20 10,83 171,659 142 973
Wabash Border 5,522 7.00 0.90 5.61 30,971 34,213
Shawnee Hills 4,562 5.78 1.26 9.58 43,695 34,573
Unknown 1,080 1.37 1.27 4.22 4,562 3,601
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TABLE 15. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is Tn parenthesis.
Deer-Shotgun (905)
Wildlife Estimated
Management Number of
Unit Hunters
Northwest Hills 12,484
Northeast Moraine 480
Mississippi 14,765
Border-North
Percent of
Hunting
Pressure
11.49
0,44
13.59
Average
Daily
Bag
0,14
0.05
0.13
Average
Season
Bay
0.53
0.25
0.50
Estimated
Total
Harvest
6,546
119
7,379
Estimated
Total Days
Afield
48,258
2,401
56,301
Mississippi
Border-South 13,925 12.82 0,14 0.51 7,022 51,139
Western
Prairie Forest 11,524 10.61 0,13 0.50 5,713 43,216
Central
Sand Prairie 1,801 1.66 0,14 0.53 952 6,842
Grand Prairie 22,448 20,66 0,12 0.48 10,593 85,471
Southern Plain 15,726. 14.48 0.12 0,44 6,903 57,741
Wabash Border 4,202 3.87 0.12 0.46 1,904 15,366
Shawnee Hills 10,444 9,61 0.10 . 0.36 3,690 35,413
Unknown 840 0,77 0,08 0.29 238 2,881
'____.^ _ ^ __ ^ _ . _ ___ ^ ____________. . _____
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TABLE 16. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Deer-Bow (370)
Wildlife Fs
Management Nu
Unit H
Northwes t Hi ls
Northeast Moraine
Mississppi
Border-North
Mississippi
Border-South
Western
Prairie Forest 4
Central
Sand Prairie
tinmated
mber of
unters
4,562
1,801
3,121
i,642
,081
Percent of
Hunting
Pressure
10,27
4.05
7.03
12,70
9,19
600 1,35
Average
Daily
Bag
0, 01
0.0 0. 20.36
0.03
0.01
0,01
0,03
Average
Season
Bag
Bag 
Hares 
Afel
0.2 1 099- 7466
0.19
0,21
0.21
0.60
Estimated
Total
Harvest
611
1,2 8643
Estimated
Total Days
Afield
45,736
855 7466
Grand Prairie 14,885 33.51 0,01 0.19 2,932 245 248
Southern Plain 5,282 11.89 0.01 0.25 1,344 96 755
Wabash Border 2,401 5,40 0.01 0.15 366 38,414
Shawnee Hills 1,200 2.70 0.03 0.30 366 13,925
Unknown 840 1.89 0.02 0.29 244 9,603
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0,24 1,099 74,667
0.. 02 0,20. 366 22,688
1,222 86,431
855 74,667
366 11,164
TABLE 17, Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is- in parenthesis.
Turkey (47)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 0 0 0 . 0 0 0
Northeast Moraine 120 2,13 0 0 0 360
Mississippi
Border-North 600 10,64 0,07 0.40 240 3,601
Mississippi
Border-South 1,320 23,40 0,02 0,09 120 5,642
Western
Prairie Forest 720 12.76 0.08 0.33 240 2,881
Central
Sand Prairie 0 0 0 0 0 0
Grand Prairie 360 6.38 0,04 0.33 120 3,001
Southern Plain 0 0 0 0 0 0
Wabash Border 0 0 0 0 0 0
Shawnee Hills 2,521 44,68 0.10
Unknown 0 0 0 0 0 0
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TABLE 18. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Ducks (524)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 4,923 7,82 1.56 14.54 71,521 61,702
Northeast Moraine 7,803 12,40 1,04 9,74 75,961 73,107
Mississippi
Border-North 10,324 16.41 1.20 16.12 166,323 138,170
Mississippi
Border-South 8,643 13.74 1.55 20.04 173,163 111,521
Western
Prairie Forest 3,481 5.53 0.78 9.17 31,921 40,815
Central
Sand Prairie 5,162 8.21 1.39 17.30 89,282 64,344
Grand Prairie 13,685 21.76 1.14 10.03 137,162 120,044
Southern Plain 5,042 8.02 1,37 14.83 74,761 54,380
Wabash Border 480 0.76 1. 26 6.00 2,880 2,281
Shawnee Hills 1,921 3,05 1.22 6.81 13,080 10,684
Unknown 1,440 2 29 0,66 6.50 9,360 14,155
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Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Geese. (263)
Wildlife
Management
Unit
Northwest Hills
Northeast Moraine
Mississippi
Border-North
Estimated
Number of
Hunters
2,401
3,361
3,361
Percent of
Hunting
Pressure
7.60
10,65
10.65
Average
Daily
Bag
0,25
0,50
0.37
Average
Season
Bag
1.60
1.43
2,07
Estimated
Total
Harvest
8,490
10,612
15,387
Estimated
Total Days
Afield
34,213
21,128
41,536
Mississippi
Border-South 1,681 5.32 0.56 3,36 12,469 22,208
Westernestern 2,161 6 84 0,30 1.22 5,837 19,207Prairie Forest
Cen tral
Saen rai 1,080 3.42 0,50 2,56 6,102 12,245Sand Pra-irie.
Grand Prairie 4,082 12.93 0.31 1.06 9,551 30,732
Southern Plain 6,963 22,05 1,15 3.38 51,999 45,137
Wabash Border 480 1.52 0.65 1,25 1,326 2,041
Shawnee Hills 5,162 16.35 1,20 2.02 23,081 19,207
Unknown 840 2.66 0.65 5.00 4,203 6,482
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TABLE 20, Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Coots (30)
WWildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Manageenet Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure . Bay Bag Harvest Afield
Northwest Hills 480 13.33 0.17 3.00 1,440 8,162
Northeast Moraine 480. 13,33 0.71 1.25 600 840
Mississippi
Border-North 120 3.33 0,13 2.00 240 1,800
Mississippi
Border-South 240 6.67 0.19 3.50 840 4,441
Western
Praiie Forest 600 16.67 0.24 4,60 2,761 11,643
Central
Sand Prairie 480 13,33 0,24 6.25 3,001 12,483
Grand Prairie 600 16,67 0.11 1.00 600 5,281
Southern Plain 360 10.00 1.17 2.33 840 720
Wabash Border 0 0 0 0 0 0
Shawnee Hills 0 0 0 0 0 0
Unknown 241 6.67 0.17 3.50 840 4,801
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TABLE 21. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Rails (3)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Managemenert Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 0 0 0 0 0 0
Northeast Moraine 0 0 0 0 0 0
Mississippi
Border-North
Mississippi 0 0 0 0 0 0
Border-South
Western
Prairie Forest 240 66.67 0 0 0 2,040
Central 0 0 0 0 0 0
Sand Prairie
Grand Prairie 0 0 0 0 0 0
Southern Plain 0 0 0 0 0 0
Wabash Border 0 0 0 0 0 0
Shawnee Hills 0 0 0 0 0 0
Unknown 120 33.33 1.00 1.00 119 120
: ........ __
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TABLE 22. Summary of hunting effort and success in wildlife
mdanagement units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size isln parenthesis.
Raccoons (392)
ildli fe Estimated Percent of Average Average Estimated EstimatedManagement Number of Hunting Daily Season Total Total DaysUnit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 4,682 9.95 0.72 7.31 34,223 47,658
Northeast Moraine 1,801 3.83 0.44 4.60 8,286 18,607
MBorid iNt 6,242 13.26 1,25 10.08 62,922 50,179
Mississipp i
Border-South 5,282 11.22 0.91 11.09 58,599 64,104
Western
Prairie Forest 6,122 13,01 1,12 11.49 70,367 63,024
Central
Sand Prairie 1,080 2,30 0.69 2.78 3,002 4,322
Grand Prai rie 12,004 25,51 0,90 8.28 99,427 109.962
Southern Plain 4,802 10,20 1,02 12.10 58,119 57,022
Wabash Border 2,761 5,87 1.01 10.43 28,189 28,571
Shawnee Hills 1,681 3,57 0.93 11.00 18,492 19,928
Unknown 600 1,28 0.73 7.20 4,323 5,882
~~..'. •-- -- - - - - ----- i * * /_ __ . . ' ' __* * ____. ' ' ' ' * .
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TABLE 23. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is n parenthesis.
Red fox (157)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 3,241 17.20 0.15 1.33 4,329 29,549
Northeast Moraine 1,320 7.01 0.21 2.09 2,766 13,105
Mississippi
Border-North 1,440 7.64 0.11 0.92 1,323 11,993
Mississippi 1,440 7.64 0.11 0.92 1,323 11,622Border-South '
WesternW estern 1,080 5.73 0.39 1.11 1,203 3,091Pra irie Forest
Central
SandPrairie360 1.91 0.49 1.00 361 742Sand Prairie
Grand Prairie 7,203 38.22 0.27 2.95 21,286 79,745
Southern Plain 1,921 10.19 0.35 2.38 4,570 13,105
Wabash Border 600 3.18 0.12 0.80 481 3,833
Shawnee Hills 0 0 0 0 0 0
Unknown 240 1.27 0.07 1.00 240 3,361
--- ~. _- .... ..- -- - -
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TABLE 24. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Gray fox (62)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 1,561 20,97 0.04 0.31 480 13572
Northeast Moraine 120 1.61 0.33 1.00 120 360
Mississippi
MiBorder-N h 120 1.61 1.00 1.00 120 120ord-e''r-North
Misssisippi 840 11,29 0.21 1,29 1,080 5,164
Border-South
Western360 4.84 0.47 2.67 960 2,042
Prairie Forest
Central 0 0 0 0 0 0
Sand Prairie
Grand Prairie 1,921 25.81 0,13 0.75 1,440 10,689
Southern Plain 465 6.24 0.39 3,13 5,642 14,412
Wabash Border 360 4.84 0,11 1.00 360 3,243
Shawnee Hills 240 3.22 0,43 1.50 360 841
Unknown 120 1.61 0 0 0 960
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TABLE 25. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Coyote (285)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Management Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Unit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Northwest Hills 3,721 10.88 0.17 1M84 6,845 41,171
Northeast Moraine 360 1.05 0.04 0.33 120 2,641
Mississippi 4,442 12.98 0.36 3.16 14,050 39,130
Border-North
Mississippi 5,162 15.09 0.24 2,00 10,328 43,091
Border-South
Western 4,202 12,28 0.27 2.06 8,646 31,688
Prairie Forest
Central 480 1.40 0.25 3.50 1,681 6,602Sand Pra~irie
Grand Prairie 8,283 24.21 0.25 2.70 22,336 90,384
Southern Plain 4,562 13.33 0.30 2.18 9,967 33,009
Wabash Border 1,801 5.26 0.31 2,47 4,443 14,404
Shawnee Hills 960 2.81 0.74 4.38 4,203 5,642
Unknown 240 0.70 0.08 5.00 1,201 14,524
.. - ·. .. ..
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TABLE 26. Summary of hunting effort and success in wildlife
management units in Illinois in 1983 for the species
listed below. The sample size is in parenthesis.
Opossum (138)
Wildlife Estimated Percent of Average Average Estimated EstimatedManagement Number of Hunting Daily Season Total Total DaysUnit Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afeld
Northwest Hills 1,681 10,14 0,34 3.86 6,478 18,27
Northeast Moraine 1,080 6,52 0,36 3,56 3,839 10,804
S : : 
. . .Mississippi
Border-North 1,921 11,59 0,80 4.88 9,358 11,764
M sisiSSippi
Border-South 2,400 14,49
Western
Prairie Forest 3,601 21,74
Central
Sand Prairie 36 27
Grand Prairie 2,041 12.32
Southern Plain 1,801 10.87
Wabash Border 840 5.07
Shawnee Hills 480 2.90
Unknown 360 2.17
0.47
0,72
0.33
0.78
3.70
6,00
2.00
5.94
8,878
---- -18,967-
21,594
- -30,011
720 2,161
12,117
0.50 3,93 7,078 14,285
0,64 5.43 4,559 7,082
0.48
0,18
5,50
1,67
2,639
5,522
60 3,241_ _
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18,967
30.,011
15,606
5,522
600 3,241
TABLE 27. Percentage changes in harvest from 1982 to 1983
among various wildlife management units.
C 0- C: x o
U- S-- *r-
Wildlife 2 r - 0- X o
Management .- >. u 8|Uni - a) x M > U -a f >Unit :' - 0 S-o 0 3 o S-
C 1 DI CL LL- =1j CD Q
Northwest Hills
Northeast Moraine
Mississippi
Border North
Mississippi
Border South
Western
Prairie Forest
Central
Sand Prairie
Grand Prairie
Southern Plain
Wabash Border
Shawnee Hills
Statewide
-13 -47 +32 +15 +75 +60 -52 +16 +24 +26
+97 +28 +56 - 3 -10 +80 - 9 +28 -38 -79
-14 +34 +190 + 9 +14 +28 -37 +13 -94 +106
-19 -22 * -17 -15 -13 -24 -68 -30 -17
-25 -32 +54 -21 - 1 +28 -26 +208 +147 +177
-46 -27 -27 -39 +68 -20 -47 * * +44
+62 +85 +68 +46 +24 +59 - 8 +153 + 6 +129
+ 6 +32 +32 +17 +26 +58 - 8 +290 +627 +201
-45 -40 +32 -22 -13 - 2 + 5 -18 * + 9
-37 -14 * +88 +23 -51 +34 * * +80
- 5 - 5 +63 + 4 + 7 +22 -22 +71 +56 +71
*No harvest report for either or both years.
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Rabbits (1,489)
Percent of
Hunting
Pressure
Average
Daily
Bag
Average
Season
Bag
Sstimated
Total
Harvest
Estimated
Total Days
Afield
Region IA 19,087 10,68 0.86 4.94 94,290 110,080
Region 11 33,012 18.47 1.15 5.82 192,130 166,98o
Region 2 18,367 10.28 0.83 4.58 84,120 101,799
Region 3A 36,854 20.62 1.73 10.40 383,279 221,604
Region 3J 22,328 12.49 0.96 5.85 130,621 136,129
Region 4 20,047 11.22 1.48 7.63 152,962 103,476
Region 5 26,290
Unknown 2,761
14.71
1.54
1.59
1.40
10.06
6.96
264,275
19,216
166,023
13,685
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TABLE 28.
Regions
Est imai ted
Number of
Hunters
_ __ ___ ~I ^ L_ ~__·_ ___
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TABLE 29. SumIary of hunting effort and success in
addministrativei regqions inr Illinois in 1983
for the species listed bcelow. .The sample
size is in parenthesis.
Quail (720)
[stimated Percent of Average
Reqgions Number o WHunt in(g (a ily
Hun Iers 'Pressure II g(I
Average
Sea son
Iyag
Estimated
Total
Harvest
Est ima ted
Total I Jay
Af ie Id
Region IA 4,202 4.86 0.24
Region 1H 15,846 18.33 0.97
Region ? 3,121 3.61 0.48
Region 3A 23,649 27.36 1.68
Region 38 7,443 8.61 0.63
Region 4 11,404 13.19 1.48
1.40
5.00
2.38
9.65
3.63
5,882 24,249
79,229 81,990
7,428
228,213
27,017
15,606
135,650
42,736
9.15 104,349 70,346
Region b 19,567 22.64 2.37
Unknown 1,200 1.39 0.68
18.60 363,951 153,657
5.00 6,002 8,763
41
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TABLE 30, iSmmary of hunt inr effort and success in
a.di(ministrat. ivt r••lions in Il linolis in 1983
for the speci) is I isted below. .The sample
size is in parenthesis.
Pheasants (864)
s; it iII ed Percent of
Reg irons Number of Hunt i n
Hun t ers Pressure
Average Average
Daily S.eason
Bag Hag
Sst i mated
lota 1
Ha rvest
Est imated
Total Days
Af ield
(ji, JA 22,808 21.99 0.59 3.42 78,005 133,052
Region IB 18,127 17,48. 0.56 2.74 49,667 88,501
egn , 24,609 23.73 0.58 3.67 90,316 154,546
egio•A 11,884 11.46 0.60 3.29 39,100 65,685
Reqi cm .1 21,248 20.49 0.63 3.34 70,968 113,358
Regior 4 840 0.81 3 17 23.57 19,806 6,244lRt(;(y i..on !) b
....
l n ' -1,560 1,50 1 20 3,23 5,040 4,203
11nkrnown 2,641 2.55 1.00 3.68 9,719 9,727
42
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Summary of hunt.ing effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
tor the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Mourning dove (621)
Regions
1st imated Percent of Average
Number of Hunting Da i ly
Hunters Pressure Bag
Region 1A 7,083
Region I B 10,804
9.50
14.49
Region ' 10,324 13.85
Region 3A 14,045 18.84
Region 31 9,003 12.08
Region 4 9,604 12.88
Region 5 12,124 16.26
Unknown 1,560 2.09
2.80
Average
Season
Bag
12.15
Fstimated
Total
Harvest
Est imated
Total Days
Afield
86,058 30,732
4.04 16.27 175,782 43,456
2.64 14.31 147,735 55,941
3.60 20.05 281,608 78,269
3.94 20.00 180,068 45,737
4.78 25.90 248,733 51,980
5.39
3.05
33.79 409,689 75,989
14.08 21,973 7,203
.... ... .. . ... ..... ... . . .. ... . . .. - -- ~ -~~~~~-'
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TABLE 32. Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Ill inois in 1983
for the species listed below. .The sample"
size is in parenthesis.
Gray partridge (26)
Estimated Percent of Average Average [stimated Estimated
Regirons Number of Hunting Daj ly Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Region IA 2,161 69.23 0.18 1.11 2,398 13,326
Reg-ion 18 B240 7,69 0.12 1.50 360 3,121
Region 2 600 19.23 0.73 1.60 960 1,320
Region 3A 0 0 0 0 0 0
Region 3B 0 0 0 0 0 0·- . · -,--
Region 4 0 0 0 0 0 0
Regio0 0 0 0 0
Unknown0 240 8
_.__ 120 3.85. 0. 28 2 . 00 240 840
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Summary of hunting effort and success In
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Woodcock (60)
Percent of
Hunting
Pressure
Average
Daily
Bag
1 20
Average
Season
Bag
Estimated
Total
Harvest
1.20
Es t i mated
Total Days
Afield
720 600
Region I1I 720 10.00 1.00 1.83 1,318 1,320
Region ? 840 11.67 0.88 2.14 1,798 2,041
Region 3A 840 11.67 1.80 2.57 2,159 1,200
Region 3B 1,441 20.00 0.46 1.50 2,161 4,682
Region 4 840 11,67 0.67 4.00 3,360 5,042
Region 5 1,801 25.00 0.38 2.40 4,322 11,285
0 0
TABLE 33.
Regions
Rpnirn l1A
Est i mated
Number of
Hunters
6nn
Unknown 120 1.67 120
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TABLE 34. Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Common snipe (20)
Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Regions Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Region IA 360 15.00 0,82 2,33 840 1,029
Region II 600 25.00 0.41 9.80 5,882 14,406
Region ? 720 30.00 0,25 1.67 1,200 4,802
Region 3A 120 5.00 0,52 3.00 360 686
Region 3B 0 0 0 0 0 0
Region 4 360 15 00 0.52
Region 5 120 5.00 0
Unknown
I___U , UU 0 U.Z3i Z.UU
4.00 1,440 2,744
343
240 1,029
46
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Common crow (117)
Estimated
Regions Number of
Hunters
Region IA 2,641
Region Il 3,241
Region 2 2,041
Region 3A 2,641
Region 311 1,320
Region 4 960
Region 5 960
Unknown 240
Percent of
Hunting
Pressure
18.90.
23.08
14.53
18.08
9,40
6.84
6.84
1.71
Average
Daily
Bag
0.72,
1.64
0.74
2.06
1.08
1.46
1.78
0,12
Average
Season
Bag
2.50
4.44
3,65
6.95
3.73
6.63
5.13
.1.00
Fstima ted
Total
Harvest
6,596
14,391
7,435
18,349
4,917
6,356
4,917
240
Estimated
Total Days
Afield
9,123
8,763
10,084
8,883
4,562
3,361
2,761
1,921
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TABLE 36. Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Woodchucks (136)
SEstimated Percent of Average Average [stimated Lstimated
Regions Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Region 1A 600 3,68 0,82 1.80 1,081 1,320
Re ion I I 1,320 8,09 0,92 2.18 2,884 3,121
Region ? 1,681 10.29 0,39 3.86 6,488 16,446
Region 3A 1,921 11.76 0.38 2.63 5,046 13,085
Region 3B 2,161
Region 4 4,562
Region 5 3,601
Unknown 48(
1 13.24 0.75 3.17 6,849 9,123
_ 27.94 0,69 9.18 41,933 60,862
I 22,06 0,61 5.37 19,344 31,692
) 2.94 0,52 4,00 1,922 3,721
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Summary of hunting effort and success in
admiinistrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample-
size is in parenthesis.
Fox squirrel (1,136)
Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
14,285 10.48 1,18 6.93 99,061 84,272
19.89
5.28
1.11
1.15
9,57
7.62
188,597 169,864
54,874 47,658
Region 3A 29,411 21.57 1.56 11.44 336,448 215,601
Region 38 16,206 11.88 1.39 9.15 148,292 106,840
Region 4 16,926 12.41 1.22 10.21 172,787 141,053
Region 5 22 Q92 "I AI i nL.,- 7CL J I .U I I. L. ,. I Y
---·---- AU i2U Ib32------r~--UI·--
S"uw 2,281 1.67 1.07 5.37 12,248 11,404
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TABLE 37,
Reg ioss
Region IA
Region Li1
Region ?
27,130
7,203
-'~ :-~~------- ~ ---- ---~ e ,,~ -e
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TABLE 38. Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois In 1983
for the splecies listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Gray squirrel (657)
Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Regions Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Region IA 7,803 9.89 0,65 4,12 32,171 49,698
Region IIB 11,044 14.00 0,86 5.80 64,102 74,307
Region ? 2,761 3.50 0.92 4.61 12,724 13,805
Region 3A 13,805 17.50 0,99 7.87 108,638 110,080
Region 311 6,842 8.68 0 81 5.95 40,694 50,418
Regio n 4eio 15,246 19.33 1, 25 10,81 164,817 131,688
Region 5 20,287 25.72 1.24 9.12 185,104 149.815
Unknown 1,080 1.37 1.27 4.22 4,562 3,601
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
tor the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Deer-Shotgun (.905)
Est imated
Regions Number of
Hunters
Percent of
Hunting
Pressure
Average
Daily
Bag
Average
Season
Bag
Estimated
Total
Harvest
Estimated
Total Days
Afie ld
Region IA 15,486 14.25 0.13
Region 18 21,968 20.22 0.12
0.50
0.47
7,736
10,236
61,102
84,871
Region 2 2,281 2.10 0.07 0.32 714 9,604
Region 3A 21,488 19.78 0.14 0.54 11,545 81,510
Region 381 11,164 10.28 0.15 0.51 5,594 38,174
Region 4 10,444 9.61 0.14 0.53 5,475 37,574
Region 5 24,969 22.98 0.11 0.38 9,522 89,313
Unknown 840 0.77 0 08 0.29 238 2,881
_ -. ~--- I__ _ -- __- c~l_ ------.-.--.--~I~-~,-,,..,~,..-.,. ~ _ .-.- .,
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TABLE 40, Summary of hunt.ing effort and success In
administrative regionr in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Deer-Bow (370)
[.st imated Percent of Average Average F st imated Estimated
Reqions Number of Hlunting ai ly Season Iotal Total Days
Hunters Pressure Baq Bag Harvest Afield
Region IA 5,522 12.43 0.01 0.22 1,222 90,032
Region I1, 6,842 15.40 0.01 0.23 1,588 127,246
Region 2 5,042 11.35 0.01 0.14 733 57,981
Region 3A 6,962 15.68 0.01 0.21 1,466 104,678
Region 31 7,923 17.84 0.01 0.24 1,954 142,131
Region 4 4,081 9.19 0.02 0.21 855 51,618
Region0 5 7,202 16.22 0.01 0.23 1,710 136,009
nknown 840 1,89. 0.02 0.29 244 9,603
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TABLE 41. Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
tor the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Turkey (47)
Estimated Percent of Average Average stimated Estimated
Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
0 0 0 0 0 0
240 4.26 0.05 0.50 120 2,281
Region 2 0 0 0 0 0 0
Region 3A 2,281 40.42 0.05 0.26 599 10,924
Region 31 0 0 0 0 0 0
Region 4 0 0 0
Region 5 3,121 55.32 0.02
Unknown n n n
0
0.08
0
0 0
240 11,884
0 0
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Regions
Region IA
Region 18
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TABLE 42. Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the spe:cies listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Ducks (524)
S' Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
kRegions Number of Hunting Daii ly Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Hegion IA 6,602 10.50 1,12 11.75 77,521 69,025
Regi-on 113 12,845 20.42 1.09 12.71 163,203 149,455
Region ? 12,965 20.61 0.89 8.14 105,482 118,123
Region 3A 15,606 24.81 1.43 20.87 325,566 228,204
Region 3b 2,641 4.20 1.81 14.50 38,281 21,128
Region 4 4,922 7.82 1.29 11.39 56,041 43,576
Region 5 5,882 9.35 1.47 11.90 69,961 47,537
Unknown 1,440 2.29 0.66 6.50 9,360 14,165
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TABLE 43. Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Geese (263)
Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Regio ns Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Region IA 2,881 9,12 0.11 1.38 3,963 35,894
Region 18 4,082 12.93 0.15 1.38 5,644 37,214
Region ? 5,282 16.73 0,15 1.20 6,365 41,776
Region 3A 4,682 14.83 0.20 2.51 11,769 59,542
600
720
12,485
1.90
2.28
39.54
0.45
0.33
0,53
1.00 600 1 320
2.67 1,921 5,882
2.83 35,307 66,025
Unknown 840 2.66 0,65 5,00 4,203 6,482
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Region 3B
Region 4
Region 5
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Coots (30)
Percent of
Hunting
Pressure
13.33
13.33
20.00
30,00
3.33
10.00
3.33
6.67
Average
Daily
Bg
0.18
0.27
0.16
0,21
0.12
1.00
2.00
0.17
Average
Season
Bag
3.00
3.25
0.83
4.78
2.00
2.33
4,00
3.50
Estimated
Total
Harvest
1,440
1,560
600
5,161
240
840
480
840
Estimated
Total Days
Afield
8,162
5,762
3,841
24,607
1,920
840
240
4,801
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TABLE 44.
Regions
Region IA
Region 11B
Region 2
Region 3A
Region 31B
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
480
480
720
1,080
120
360
120
241
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TABLE 45. Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Rails (3)
Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Regions Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Region 1A 0 0 0 0 0 0
Region IrI 120 33.33 0 0 0 1,200
Region 2 0 0 0 0 0 0
Region 3A 120 33.33 0 0 0 840
Region 3B 0 0 0 0 0 0
Region 4 0 0 0 0 0 0
Region 5 0 0 0 0 0 0
Unknown 120 33.33 1.00 1.00 119 120
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Summary of hunting effort and success In
administrative regions in Illinois In 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Raccoons (392)
Percent of
Hunting
Pressure
13.78
23,98
5.61
19.90
14.03
6.38
15.05
1.28
Average
Daily
Bag
0.93
1.02
0.68
1.07
0.74
0.69
1.02
0.73
Average
Season
Bag
8.24
10.51
6.05
11.29
5.89
5.16
13.27
7.20
Estimated
Total
Harvest
53,436
118,640
15,971
105,791
38,906
15,490
94,023
4,323
Estimated
*Total Days
Afield
57,502
116,204
23,649
99,038
52,580
22,448
91,955
5,882
58
TABLE 46,
Regions
IA
1B
2
3A
3B
4
5
Region
Region
Region
Region
Region
Region
Region
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
6,482
11,284
2,641
9,364
6,602
3,001
7,083
600
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TABLE 47. Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Red fox (157)
Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Regions Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Region IA 4,562 24.20 0.22 2.05 9,380 42,976
Region 1iB 3,121 16.56 0.15 0.85 2,646 17,766
Region 2 2,401 12.74 0.18 1.45 3,488 19,687
Region 3A 2,521 13.38 0.18 1.43 3,608 19,447
Region 3B 3,241 17.20 0.32 4.22 13,710 42,256
Region 4 720 3.82 0.02 0.17 120 6,842
Reg ion b 2,041 10.83 0.36
Unknown 240 1.27 0, 07
2.29 4,690 12,965
1.00 240 3,361
59
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Gray fox (62)
Estimated Percent of
.Regions Number of Hunting
Hunters Pressure
Region IA 2,041 27.42
Region 1U 600 8.06
Region 2 480 6.45
Region 3A 360 4.84
Region 3B 960 12.90
Region 4 840 11.29
Region 5 2,041 27.42
Unknown 120 1.61
Average
Dai ly
Bag
0.05
0.29
0.07
0.44
__________ 
-- .--- 'JI..J-
Average
Season
Bag
0.35 72
1.00
0.25 120----
2.67
Estimated
Total
Harvest
Harvest Afield
60 2_~ ,_ 041
Estimated
Total Days
Afield
961 2,161
0.18
0.40
0----------- 0 0 ./- 1-
1.2 1- ,081- 6122
3.0 1' '~
60
TABLE 48.
~ -~-- -- ----
----
0.35 721 14.286
600 2,t041
0.25 120 1.681
2.67
0.11 1.00 961 fR .71A
1.29 1,081 6.122
3.00 6.1725 1. rA9
0 0 0 Q n
TABLE 49. Summary 6f hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Coyote (285)
Estimated Percent of Average Average Estimated Estimated
Regions Number of Hunting Daily Season Total Total Days
Hunters Pressure Bag Bag Harvest Afield
Region IA 4,922 14,38 0.16 1,63 8,046 51,014
Region 111 7,563 22.10 0.27 1.83 13,810 50,293
Region ? 840 2,46 0.06 0.29 240 3,721
Region 3A 6,722 19,65 0.30 3.29 22,096 73,580
Region 3B 5,282 15.44 0.30 3.86 20,415 68,298
Region 4 3,601 10.53 0.16 1,20 4,323 26,767
Region 5 5,042 14,74 0.40 2.71 13,690 34,089
Unknown 240 0.70 0.08 5.00 1,201 14,524
61
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Summary of hunting effort and success in
administrative regions in Illinois in 1983
for the species listed below. .The sample
size is in parenthesis.
Opossum (138)
Percent of
Hunting
Pressure
14.49
23.19
5.80
22.46
1.63
10.14
14.49
0.32
Average
Daily
Bag
0.40
0.77
0.34
0.61
0.84
0.49
0,52
0.18
Average
Season
Bag
4.05
6.19
3.75
4.39
4.40
3.57
5.25
1.67
Estimated
Total
Harvest
9,718
23,754
3,599
16,316
5,279
5,998
12,597
600
Estimated
Total Days
Afield
24,129
30,852
10,684
26,650
6,242
12,245
24,129
3,241
62
TABLE 50.
Regions
Region 1A
Region 1B
Region 2
Region 3A
Region 3B
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
2,401
3,841
960
3,721
270
1,681
2,401
52
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TABLE 51. Percentage changes from 1982 to 1983 in
harvests among administrative regions.
r- (cu
C)S- S.-.. r-
4-a r- Xx
SS' 3 - -C- X 0
4 0 l C) 0 0 4- a)
*r- -- 0 4- 4-
Administrative 0 > >) oWII x z r a > u - rM >Region a C D - o go C o0
1 A + 5 -34 +55 +21 +84 +103 -30 +84 +86 +33
1 B + 3 -21 +34 -14 +23 + 28 -28 -55 -38 - 5
2 +89 +73 +57 +83 -30 + 67 +32 +19 -38 -59
3 A -17 -12 + 9 -17 -23 + 10 -16 - 3 -50 +118
3 B +23 +65 +91 +21 +14 + 43 -35 +901 -17 +376
4 -28 - 1 +2442 -16 +24 - 4 -58 -90 -30 +11
5 - 7 - 1 +135 +17 + 6 + 12 - 1 +166 +952 +43
Statewide - 5 - 5 +63 + 4 + 7 + 22 -22 +71 +56 +71
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TABLE 52. Use of dogs while hunting as reported by
respondents to 1983 hunter harvest survey.
TYPF OF HUIINTTNG
Upland
Forest
Waterfowl
Furbearers
PERCENT POSITIVE
75.3
11.2
18.1
27.9
64
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TABLE 53. Distribution of hunting effort and success
among resident Illinois hunters in 1983.
Percent Percent
Species Range Hunts Harvests
Rabbits
Quail
Pheasant
Dove
Gray Partridge
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
S25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
67.2
20,8
2.9
3.7
3.0
2.4
65.4
20.3
3.2
4.6
3.2
3.4
66.8
21.2
4.2
3.7
1.4
2.7
68.3
22.1
3.2
3.5
1.3
1.6
65.4
19.2
3.8
3.8
3,8
3.8
12.9
46.1
20.8
5.5
5.2
3.8
5.7
20.7
44.2
14.9
4.7
2.6
3.0
9.9
27.2
56.7
10.1
2.2
1.4
0.6
1.8
7.8
23.7
16.7
7.4
9.2
9,3
26.9
42.3
53.8
3.8
0
0
0
0
65
TABLE 53. (continued)
Percent Percent
Species Range Hunts Harvests
Woodcock
Common Snipe
Crow
Woodchuck
Fox squirrel
0
I- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
S25
0
1- 5
6-10
l1-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
78.0
16.7
1.7
1.7
1.7
0
80.0
15.0
0
0
0
5.0
84.6
9.4
1.7
2.6
0.8
0.9
68.4
14.0
2.2
2.9
3.7
8.8
62.2
22.6
3.6
3.7
2.6
5.3
11.7
80.0
6.7
0
1.7
0
0
5.0
85.Q
5.0
0
0
0
5.0
12.8
61.5
18.8
0.8
1.7
1.7
2.7
11.0
64.0
13.2
3.7
3.7
0.7
3.7
5.4
43.6
23.6
6.8
5.9
5.6
9.1
66
Table 53 (continued)
Percent Percent
Species Range Hunts Harvests
Gray squirrel
Deer, Shotgun
Deer, Bow
Turkey
Ducks
Geese
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
- 25
-M -.
60.1
21.2
4.9
4.3
3.5
6.0
69,8
30.2
22.4
19.7
9,5
13.2
13.5
21.6
76.6
19,2
4.2
42.8
21.4
6.9
7.8
8.2
13.0
55.9
23.9
3.8
4.2
3,4
8.38
8.4
49.9
21.9
3.4
5.3
4,6
6.5
53.2
46.8
78.4
21.0
0
0
0
0
0
83.0
17.0
0
0
13.2
32.8
17.9
4.5
7.8
5.9
17.9
32.3
47.0
7.2
2.3
0.8
0.4
0
67
Table 53 (continued)
Percent Percent
Species Range Hunts Harvests
Coot
Rails
Raccoon
Red Fox
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
S25
0
1- 5
6-10
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
S 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
Gray Fox
Coyote
46.7
10.0
3.3
10.0
10.0
20.0
33.3
66.7
46.7
21.9
7.4
8.2
6.1
3.1
53.5
21.7
5.7
3.2
7.6
8.3
54.8
29.0
4.8
3.2
3.2
5.0
54.4
24.2
2.8
5.3
4.9
8.4
13.3
76.7
6.7
0
3.3
0
0
66.7
33.3
0
8.7
44.6
17.6
8.4
5.9
4.6
10.2
35.7
56.7
4.4
0.6
1.9
0
0.6
48.4
41.9
6.4
1.6
1.6
0
0
41.8
47.4
5.6
2.4
0
1.4
1.4
68
Table 53. (continued)
Percent Percent
Species Range Hunts Harvests
Opossum 0
1- 5
6-10
11-14
15-19
20-24
> 25
56.5
15.2
6.5
8.7
5.8
7.3
0.7
73.9
15.9
2.2
2.2
3.6
1.4
69
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